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LE BAS-CANADA ET LES IMPRIMÉS (1809-1810) 5 g 5 
And you amongst whom is unravelled my lay, 
Shall my strains an ungen'rous suspicion disclose? 
Accurst be the muse that a doubt could betray, 
Of a People who fought and defeated his foes, 
Ye freeborn of Lawrence awake at the name, 
With Britain we move in the sphere of her fame, 
Then nobly stand fast, to encounter the blast 
And contribute to save her ere Freedom expire, 
Or sacrifice all for your King and your Sire. (20-21) 
(à suivre) 
JEAN-PIERRE WALLOT 
Musée national, 
Ottawa, Ont. 
VAUGEOIS, Denis, La civilisation française et catholique au Ca-
nada — Cours général et cours scientifique — l i e année. 
Guide à l'intention des maîtres pour Tannée 1966/67. 
Edition revue et complétée. Ministère de l'éducation. Direc-
tion générale des Programmes et des Examens, 1966. 
Nous devons ce programme de l'enseignement de l'Histoire 
du Canada à M. Denis Vaugeois et à quelques-uns de ses colla-
borateurs. C'est plus qu'un schéma présenté sèchement. L'ensei-
gnant y peut trouver quelques amples développements, tantôt de 
la main des auteurs, tantôt empruntés aux historiens. On y peut 
noter un excellent esprit. Le titre seul dit déjà quelque chose. 
Les auteurs ne prétendent infléchir l'histoire ni du côté de 
l'optimisme excessif, ni du côté du pessimisme desséchant. Le 
choix des historiens appelés à fournir de plus larges renseigne-
ments procède d'une parfaite probité. Il y a donc, en ce pro-
gramme, les éléments d'un excellent manuel d'Histoire cana-
dienne-française. Il n'y a plus qu'à former le souhait que ce 
manuel prenne forme le plus tôt possible. 
LIONEL GROULX, ptre 
